










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 CINGOLANI, P., LA PRÉCARITÉ,  Que sais-je? No.3720, 2006, Puf.
 バトラー ,J.『生のあやうさ　哀悼と暴力の政治学』本橋哲也訳、以文社、2007、P.260
　本研究は、科学研究費助成事業（基盤研究（Ｃ））「個人化する社会の『看取り』：そ
の担い手と受け手の日仏比較研究」による。
（さとう　のりこ　本学准教授）
